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Las propiedades de los materiales cerámicos son una combinación 
entre las propiedades intrínsecas, definidas por los granos cristalinos, y las 
propiedades extrínsecas, como son bordes de grano y fases secundarias. La 
relación entre estos dos elementos produce en muchas ocasiones, la 
presencia de propiedades inusuales que son la base de muchos materiales 
electrocerámicos. Sirvan como ejemplo algunos materiales tipo como son: 
varistores cerámicos, termistores, materiales con coeficiente de resistividad 
positivo, sensores de borde de grano, etc… En un material electrocerámico 
con respuesta funcional la correlación entre estructura-microestructura -
propiedades es una constante, tanto en la etapa de diseño en laboratorio 
como en la etapa de producción industrial.  
El empleo de Microscopía Raman Confocal (MRC) se propone como 
una metodología relevante para el estudio de los factores que afectan a 
dichas correlaciones en materiales electrocerámicos. La técnica de MRC 
constituye una potente herramienta que permite determinar no solo la 
estructura sino las interacciones entre los elementos microestructurales. La 
correlación entre estas variables con las propiedades funcionales y la 
posibilidad de determinar las mismas en condiciones de operación, abren 
unas posibilidades que hasta la fecha solo estaban en la imaginación de los 
científicos. 
En esta presentación se resumen brevemente algunos de los 
principios relacionados con la técnica de Microscopía Raman Confocal, 
que junto con ejemplos seleccionados permiten visualizar aspectos 
relacionados con: la orientación de cristales, identificación fases 
cristalinas; resolución de nanoestructuras e interfases; determinación y 
dinámica de dominios ferroeléctricos; presencia de tensiones mecánicas; 
fenómenos de conducción,… sobre diferentes materiales cerámicos. Los 
trabajos mostrados son ejemplos de alta resolución en 3D de materiales 
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